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Organisasi sektor publik tidak terlepas dari adanya perubahan-perubahan yang 
berkaitan dengan manajemen guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 
akuntabilitas yang biasa dilakukan oleh organisasi sektor privat. Oleh karena itu, 
praktik akuntansi manajemen dikembangkan sebagai kontribusi terhadap fungsi 
sektor publik yang lebih baik. Walaupun praktik akuntansi manajemen adalah 
inovasi sektor privat, praktik-praktik tersebut telah berdifusi pada sektor publik. 
Penelitian ini dibuat untuk menguji pengaruh penggunaan praktik akuntansi 
manajemen yaitu tradisional dan kontemporer dengan perubahan organisasi dan 
kinerja organisasi pada sektor publik. Dalam penelitian ini, penulis memilih faktor 
organisasional budaya organisasi sebagai variabel antecedent, karena setiap 
organisasi pasti memiliki budaya yang menjadi pembeda tiap organisasi. 
Diharapkan dengan penambahan variabel antecedent praktik akuntansi manajemen 
tradisional maupun kontemporer dalam penelitian ini, dapat diketahui faktor yang 
dapat mempengaruhi frekuensi penggunaan praktik akuntansi manajemen tersebut. 
 
Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebar 
kepada seluruh kepala bagian keuangan organisasi sektor publik yang ada di Kota 
Semarang sebanyak 57 responden. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini 
adalah SEM-PLS. Hasil pada penelitian ini ditemukan bahwa praktik akuntansi 
manajemen yang berpengaruh positif terhadap perubahan dan kinerja organisasi 
sektor publik adalah praktik akuntansi manajemen kontemporer. Dimana praktik 
akuntansi manajemen kontemporer dipengaruhi positif oleh dimensi budaya 
organisasi inovatif dan berbasis aturan. 
 
Kata Kunci: budaya organisasi, praktik akuntansi manajemen, perubahan 
organisasi, kinerja organisasi.
